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第3表 池原家土地集積状況 (｢文化六歳正月 田地在高覚｣)
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息 ヾ 小作納米 百姓数 内 他 村 百 姓 同
.計五ケ町村 石95.884. 42人 上知4,
水崎3 1ケ根 知 舟 12.539 =11 大神堂2
,根小屋3中村4 9平 牛 村､ 14.375 10 押上6
,大和川2,平牛1 島1 10′仲間田地
15.675 4 押上2,島2 4神 領 52.4356 19.押上4,連台寺10 14
早 川 谷 7.1042
5. 薮1,蓮台寺1 2利 米 11.4375 3
酢ー ll.5020 9 上町屋3,山寺3, .9? ?? ? ? ?
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㊨百 姓 ㊨水 春 ㊨掛持 人 ㊨他付入作㊨+⑧-㊨合計
⑧㊨寺 町 100人 119人 15②人 17人
219 54.3%大 町 99 109
31⑧ 6 208 52.4新 屋 町 41 99 12(》 7 140 70
7七 間 町 28 77 17 18 105 7
3.3横 町 161 111 38⑧ 6
272 40.8新 田 吋 123
･39 43① 17 162 24.0鉄 砲 町 54 14 14 4 8 ･0
.5合 計 606 568 ■173⑳ 75 1
,174 48.4註:掛持人○内数
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5 41 341斗-1石 8
451斗 以下 17 0




｣による｡第10表 大和川村持高構成天 保 5 # * 2 安 政 6 明 治 2 明
治 1140石以上32
5一3020-25 1人 ll 1;2 1 12 2
2 215.-20 2 1
1 1 110.-15 6
7 6 .5 6.5- 10
20 14 12 16 p 171一
一 5 50 57 56 5芦 541石以下 6
0 62 67 71 661斗EIL下 3
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